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ᢒ  㘓 
ಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍ㣴ᡂᰯ࡛ࡣᗂඣయ⫱ࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨ࡜ࡋ࡚㸪㐠ື࠶ࡑࡧࡸ㌟య⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚ᣦᑟࡍ
ࡿࡓࡵࡢẁ㝵ⓗ࡞᪉ἲ࡜㸪࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⫱ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏᏛࡢᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿᗂඣయ⫱Ϫ࡛
ࡣ㸪ࣜࢬ࣒య᧯ࡸࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡀᐇ⩦ඛࡸ㸪༞ᴗࢆࡋ࡚⌧ሙ࡬ฟࡓ᫬࡟ᚲせ࡛࠶ࡿಖ⫱ኈ࡜
ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡㸪㈨㉁ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ಖ⫱ࡢ࡞࠿࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀ
ࡿ๰సάືࢆᐇ㊶ࡋィ⏬ࡍࡿࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡜య⫱ᣦᑟἲ࡟
ࡘ࠸࡚࡝ࡢ⛬ᗘᏛ⏕ࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂࡋ㸪Ꮫ⏕ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢຠᯝࡢ᭷ຠᛶࢆឤࡌࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡞㸪ᤵᴗᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᑗ᮶ಖ⫱⪅࡜࡞ࡗࡓ㝿࡟ᚲせ࡞㐠ືᢏ⬟࡜▱㆑ࡢ⩦
ᚓ᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪Ꮫ⏕ࡀ๰సάືࢆࡍࡍࡵࡿ୰࡛㸪⾲⌧ຊࡸᣦᑟຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢపୗ
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᗂඣయ⫱ physical education of young children㸪㌟య⾲⌧ bodily expression㸪య⫱ᣦᑟ physical training 
 
┠ ḟ 
1 ⥴ㄽ 
2 ᪉ἲ 
3 ㄪᰝෆᐜ 
4 ᤵᴗᒎ㛤࡜Ꮫ⩦ෆᐜ 
5 ⤖ᯝ 
6 ⪃ᐹ 
 7 ࡲ࡜ࡵ 
 
1 ⥴ㄽ 
3.4.5 ᡯࡢᏊ࡝ࡶࡢ㐠ືⓎ㐩ࡢ㐺ᛶ࡜ࡋ࡚㐠ື⎔
ቃ࡟ࡣ㸪ᗂඣᮇ࡟Ṍ࣭㉮࣭㊴ࡢ㐠ື㸪ࣜࢬ࣒㐠ື㸪
ࣜࢬ࣒య᧯㸪యຊ࡙ࡃࡾ㐠ື㸪㐨ලࢆ౑ࡗࡓ㐠ື㸪
ᖹᆒྎ࣭࣐ࢵࢺ࣭㕲Წ࣭㞟ᅋ࠶ࡑࡧ࣭Ỉ㐟ࡧ➼ࡢ㐠
ືࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡇࡢ࠶ࡑࡧࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞㐠
ືࡸືࡁࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࣂࣛࣥࢫឤぬ㸦ᖹ⾮
ᛶ㸧࣭ ࣜࢬ࣒ឤ࣭ჾ⏝ࡉ㸦ᕦ⦓ᛶ㸧࣭ ⣲᪩ࡉ㸦ᩄᤩᛶ㸧
ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㐠ືᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ
࡟ࡣ 6.7 ṓ㡭࠿ࡽಶேᕪࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢせᅉ࡜
ࡋ࡚㸪5 ṓ㡭ࡲ࡛࡟ᇶᮏⓗ࡞ືࡁࡀ⤒㦂࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ
࡝ࡶࡣẁᕪ࡟ࡘࡲ࡙ࡁࡸࡍ࠸ࠋࡇࡢẁᕪࢆ஌ࡾ㉺࠼
ࡿ࡟ࡣ㸪5 ṓ㡭ࡲ࡛࡟࠶ࡑࡧࡢ୰࡛ከᵝ࡞ືࡁࢆ⤒
㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᚋࡢᡂ㛗࡜࡜ࡶ࡟㐠ືᢏ⬟ࢆ㌟
࡟ࡘࡅࡿⅭࡢ኱ࡁ࡞ᙳ㡪࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ᗂඣᮇ࡟࠿ࡽࡔࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ 
㐠ື⚄⤒ࡢⰋࡉࡣ⏕ࡲࢀࡘࡁᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ᗂඣᮇࡢ㐠ື⎔ቃ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀ㸪࠶ࡑࡧ
ࡢ୰࡛㐠ືࢆ⤒㦂ࡋ㸪ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭ࡟ࡣ㸪ಖ⫱ᡤࡸᗂ⛶ᅬ࡞࡝࡛Ꮚ
࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿಖ⫱⪅ࡀ㸪ஙᗂඣࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ྜࡗࡓ
ᗂඣᮇࡢ㐠ືࡢ᪉ἲࡸᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ᐇ᪋
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⟇ᐃࡢᗂඣᮇ㐠ືᣦ㔪࡛ࡣ㸪ᗂඣࡀᴦ
ࡋࡃయࢆື࠿ࡋ࡚㐟ࢇ࡛࠸ࡿ୰࡛㸪ከᵝ࡞ືࡁࢆ㌟
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࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ᵝࠎ࡞㐟ࡧࡀయ
㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᡭ❧࡚ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋಖㆤ⪅ࡸ㸪ᗂ
⛶ᅬ㸪ಖ⫱ᡤ࡞࡝ࡢಖ⫱⪅ࢆࡣࡌࡵ㸪ᗂඣ࡟㛵ࢃࡿ
ேࠎࡀᗂඣᮇࡢ㐠ືࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪࠾࠾ࡴࡡඹ᭷ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ{Ϳࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐠
ື࠶ࡑࡧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑗ᮶ಖ⫱ኈ࡟࡞ࡿᏛ⏕ࡣ㸪㐠ື
ᢏ⾡࡜▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍ㣴ᡂᰯ࡛ࡣᗂඣయ⫱ࡢᤵᴗࢆᢸᙜ
ࡍࡿᩍဨ࡜ࡋ࡚㸪㐠ື࠶ࡑࡧࡸ㌟య⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚ங
ᗂඣ࡟ᣦᑟࡍࡿࡓࡵࡢẁ㝵ⓗ࡞᪉ἲ࡜㸪࣏࢖ࣥࢺ࡟
ࡘ࠸࡚ᩍ⫱ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣᑓ㛛ⓗ࡞▱
㆑ࡸᢏ⾡ࢆ⌮ゎࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᴦࡋࡃ࠿ࡽࡔࢆື
࠿ࡍ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿㸪ᗂඣᩍ⫱ࡸಖ⫱ࡢ⌧
ሙ࡛ᙺ❧ࡘᩍᮦࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᐇ⩦ඛࡸ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽ⌧ሙ࡬ฟࡓ᫬
࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ㸪ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮏᏛᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠕᗂඣయ⫱Ϫࠖ
ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆሗ࿌ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⌮ゎࡋࡓ࠿㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࢆࡋࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ᗂඣయ⫱ࢆᩍ࠼ࡿୖ࡛ຠᯝⓗ࡞Ꮫ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ࠿㸪
ᗂඣᮇ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿయ⫱ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨
ウࡍࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢຠᯝࡢ᭷ຠᛶࢆឤ
ࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㸪ᤵᴗᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
 
2 ᪉ἲ 
2.1 ㄪᰝᮇ㛫 
ᖹᡂ  ᖺ ᭶
2.2 ㄪᰝᑐ㇟ 
ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉  ᖺ⏕  㸦ྡᚲಟ
⛉┠㸧ࢹ࣮ࢱ࣮ࡢグධ₃ࢀ࡞࡝ࡣኚᩘࡈ࡜࡟Ḟᦆ್
࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋ 
 
 
3 ㄪᰝෆᐜ 
3.1 ᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᤵᴗ඲⯡ࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚  㡯┠ࡢ㉁ၥࢆసᡂ
ࡋ ௳ἲࢆ⏝࠸࡚ᚓⅬ໬ࡋࡓࠋ
 
3.2 ᤵᴗෆᐜ࡜ᗂඣయ⫱ࡢ⾲⌧ᣦᑟ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ 
࠸࡚ 
ᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚  㡯┠ࡢ㉁ၥ࡜ᗂඣ
య⫱ࡢ⾲⌧ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ 㡯┠ࢆసᡂࡋ ௳ἲࢆ⏝
࠸࡚ᚓⅬ໬ࡋࡓࠋ
 
3.3  ⮬⏤グ㏙࡜ࡋ࡚ 
ࠕࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ ࠖࠕࡇࡢᤵᴗࢆ
ཷࡅ࡚ᝏ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠖࢆグ㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
 
3.4 ศᯒ᪉ἲ 
㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㸯Ⅼ㸪ࠕࡸ
ࡸᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㸰Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࢆࠖ㸱
Ⅼ㸪ࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࢆ㸲Ⅼ㸪ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࢆ㸳
Ⅼ࡜ࡋ࡚ྛ㉁ၥ㡯┠ࡢᚓⅬࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣ
௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸦⾲ 㸧㸦⾲ 㸧
 
3.5 ㉁ၥ㡯┠ 
⾲ 1  ᤵᴗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ 
1 ᤵᴗࡢෆᐜࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ
2 ᤵᴗࡢෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚᫬㛫㓄ศࡣ㐺ษࡔࡗࡓ
3 ᤵᴗ࡟㐍ࡳ᪉ࡣ㸪᪩ࡍࡂࡿࡇ࡜ࡶ㐜ࡍࡂࡿࡇ࡜ࡶ࡞
࠿ࡗࡓ
4 ᤵᴗ᫬㛫ࡀࡴࡸࡳ࡟ᘏ㛗㸪▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
5 ᤵᴗࡢ㐍⾜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᏛ⩦య
ไࡣ㐺ษࡔࡗࡓ
6 Ꮫ⏕ࡀỴࡵࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮ࡢỴࡵ᪉ࡣ㐺ษࡔ
ࡗࡓ
7 ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡢ๰స㸪Ⓨ⾲ࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓ
8 ๰సάື࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉάືࡣⰋ࠿ࡗࡓ
9 ࢢ࣮ࣝࣉάື࡛ࡣ༑ศヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡓ
10 ᤵᴗෆᐜࡣ⯆࿡ࡢᣢ࡚ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
11 ᤵᴗෆᐜࡣᑗ᮶㸬⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
12 ᤵᴗ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
13 ᩍဨࡢᣦᑟ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㸪ຓゝࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡣⰋ࠿
ࡗࡓ
14 ᩍဨࡣᏛ⏕ࡢ୺యᛶࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡓ
 
⾲ 2 ㄢ㢟Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚ 
15 ✚ᴟⓗ࡟ពぢࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦୺యᛶ㸧
16 Ⰽࠎ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀᾋ࠿ࢇ࡛ࡁࡓ㸦୺యᛶ㸧
17 ┿๢࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦୺యᛶ㸧
18 ࡳࢇ࡞࡜௰ࡼࡃヰࡋྜ࠼ࡓ㸦༠ຊᛶ㸧
19 ヰࡋྜ࠸ࡣⰋ࠸㞺ᅖẼࡔࡗࡓ㸦༠ຊᛶ㸧
20 ヰࡋྜ࠸ࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓ㸦༠ຊᛶ㸧
21 ࡳࢇ࡞࡜༠ຊࡋྜࡗ࡚⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡓ㸦⦎⩦㸧
22 ᴦࡋࡃ⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡓ㸦⦎⩦㸧
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4 ᤵᴗᒎ㛤࡜Ꮫ⩦ෆᐜ㸦⾲ 3㸧 
4.1 Ꮫ⩦ෆᐜ 
օ㌟య㐠ື࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ྛయ᧯ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
ֆಖ⫱୰࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࣜࢬ࣒య᧯ࡸࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫ
࡟㛵ࡍࡿᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᗄࡘ࠿ࡢᗂඣయ᧯ࢆ
⩦ᚓࡋ㸪ᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡㸪ᣦᑟ᪉ࢆᏛࡪࠋ
ևࢢ࣮ࣝ๰స࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ࡟
๰సຊࢆᏛࡪࠋ
ֈ㐠ື㐟ࡧࡢᏳ඲⟶⌮ࡸయ⫱ᣦᑟࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋ
 
4.2 Ꮫ⏕࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ 
୺యᛶ̿⮬ศࡢࡸࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆぢᴟࡵ㸪⮬Ⓨ
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ 
ᐇ⾜ຊ̿✚ᴟⓗ࡟⾜ືࡋ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᐇ⾜࡟⛣ࡋ㸪
ᡂᯝࢆࡔࡍ 
ㄢ㢟Ⓨぢຊ̿⮬ศࡢࢫ࢟ࣝࢆศᯒࡋ㸪ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ
࡚ᑐฎࡍࡿ 
๰సຊ̿࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆࡔࡋ㸪ࢳ࣮࣒࡛༠ຊࡋ࡚ᐇ㊶
ࡍࡿ 
Ⓨಙຊ̿┦ᡭࡢពぢࢆ⌮ゎࡋ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎಙࡍ     
    ࡿ 
ഴ⫈ຊ̿┦ᡭࡢពぢࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋ㸪ࢳ࣮࣒࡛༠ຊ
ࡋᐇ㊶ࡍࡿ 
つᚊᛶ࣮̿ࣝࣝࡸ࣐ࢼ࣮ࢆᏲࡿ 

⾲ 3 ᤵᴗᒎ㛤 
ᅇᩘ ෆᐜ
1 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
2㹼4 ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ ㌟య⾲⌧ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ㑅᭤
ࡋ⦎⩦ࡍࡿ
5㹼7 ࢢ࣮ࣝࣉάື ㌟య⾲⌧ࢆ࢔ࣞࣥࢪ
8㹼10 ᗂඣయ᧯ 㹼᭤ࡢయ᧯ࢆ⩦ᚓࡍࡿ㸦Ꮚ࡝ࡶ
ࡢࡓࡵࡢࣇ࢛࣮ࢡࢲࣥࢫ௚㸧
11㹼13 ඹ㏻᭤࡟ྜࢃࡏࡓᗂඣࢲࣥࢫࡢ๰స
14 Ⓨ⾲
15 ࡲ࡜ࡵ
 
 
5 ⤖ᯝ 
5.1 ᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
ࡢ㉁㡯┠࡛  ௨ୖࡢᖹᆒ್ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ≉࡟㉁ၥ
㡯┠ࡢ㧗࠸ᖹᆒ್ࡣࠕᤵᴗෆᐜࡣᑗ᮶㸪⌧ሙ࡛ᙺ❧
ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖࡣ 㸪ࠕᤵᴗෆᐜࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ
࠿ࡗࡓࠖࡣ 㸪ࠕᤵᴗ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠖࡣ 㸪ࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡢ๰స㸪Ⓨ⾲ࡣ
ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖࡣ 㸪ࠕᤵᴗ᫬㛫ࡀࡴࡸࡳ࡟ᘏ㛗㸪
▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ ࡣࠖ  ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖
ᯝ࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀ୺యⓗ࡟ᤵᴗ࡬ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ⎔ቃࢆᩚ
࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㸦ᅗ 㸧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 ᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘᖹᆒ್ 
 
5.2 ᤵᴗෆᐜ࡟ࡼࡿᗂඣయ⫱ࡢᣦᑟ᪉࡬ࡢᙳ㡪࡟ 
ࡘ࠸࡚ 
ᤵᴗ඲⯡ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡜ㄢ㢟Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸
࡚┦㛵ศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪27 㡯┠ࡢ᭷ព࡞⤖ᯝࡀฟࡓࠋ
≉࡟㧗࠸⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࢢ࣮ࣝࣉάື࡛ࡣ༑ศヰࡋྜ
࠸࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀࡓࠖ࡜ࠕヰࡋྜ࠸ࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ
ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.642 ࡛࠶ࡾ 1㸣Ỉ‽࡛᭷
ព࡞┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᫬㛫ࢆ࠿ࡅ
࡚ヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ༠ㄪᛶࡀᙉࡃ
࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࠕᏛ⏕ࡀỴࡵࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ
࣮ࡢỴࡵ᪉ࡣ㐺ษࡔࡗࡓࠖ࡜ࠕヰࡋྜ࠸ࡣⰋ࠸㞺ᅖ
Ẽࡔࡗࡓ ࡢࠖ㉁ၥ㡯┠ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ0.605࡛࠶ࡾ1㸣
Ỉ‽࡛᭷ព࡞┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ꮫ
⏕ࡀ๰సάື࡟ᑐࡋ࡚㸪✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿ
ጼໃࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡢ๰స㸪Ⓨ⾲ࡣ
ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜ࠕヰࡋྜ࠸ࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖࡢ㉁ၥ㡯
┠ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.593 ࡛࠶ࡾ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡞┦㛵
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢢ࣮ࣝࣉάື࡟ࡼࡾ㸪
ࢲࣥࢫࡢ๰సࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ⱞ③࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
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 㸧9102㸦ྕ2 ➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ヰࠕ࡜ࠖ ࡓ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆᛶయ୺ࡢ⏕Ꮫࡣဨᩍࠕࠋࡓࢀ
ࡣᩘಀ㛵┦ࡢ┠㡯ၥ㉁ࡢࠖࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣ࠸ྜࡋ
ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀ㛵┦࡞ព᭷࡛‽Ỉ㸣1 ࡾ࠶࡛ 065.0
ࣥ࢖࣏࡜ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ဨᩍࡣ⏕Ꮫ㸪ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇ
ࡿࡵ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗḧព࡬ᴗᤵ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀゝຓࡢࢺ
࣮ࣝࢢ࡟ࡢࡿࡍゎ⌮ࢆ⾜㐍ࡢᴗᤵࠕࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ
⩦⦎ࡃࡋᴦࠕ࡜ࠖࡓࡗࡔษ㐺ࡣไయ⩦Ꮫࡢࢡ࣮࣡ࣉ
㸣1ࡾ࠶࡛135.0ࡣᩘಀ㛵┦ࡢ┠㡯ၥ㉁ࡢࠖ ࡓࡁ࡛ࡀ
ࢢ㸪ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀ㛵┦࡞ព᭷࡛‽Ỉ
ࡘ࡟ୖྥḧពࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆ⾲Ⓨࡸస๰࡛ືάࣉ࣮ࣝ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࡀ࡞
 
 
 ᐹ⪃ 6
 ࡚࠸ࡘ࡟ᗘゎ⌮ࡢᐜෆᴗᤵ 1.6
ୖ௨ 0.4 ࡀᯝ⤖ࡢ್ᆒᖹࡢᐜෆᴗᤵࡢϪ⫱యඣᗂ
ࡋᚓ⩦ࢆ⾡ᢏࡸ㆑▱ࡢ⫱ಖࡀ⏕Ꮫ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛
࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡀࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸㧗ࡢ㆑ពࡿࡍ࡜࠺ࡼ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ⏤⌮࡞࠺ࡼࡢḟࡣࡢࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࡞
࡜ᚰ୰ࢆ᧯య࣒ࢬࣜࡸ⌧⾲య㌟㸪ࡣ࡛Ϫ⫱యඣᗂ
ࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆືάస๰㸪࡛ᐜෆᴗᤵࡓࡋ
ࡋ࡜୺ࢆືάࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ືάࡢ࡛ேಶ㸪ࡵ
ࡇࡿࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚࡟ᴗᤵࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㛤ᒎᴗᤵࡓ
ࡸࡳ⤌ࡾྲྀࡀ⏕Ꮫ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖ࡢࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜
๰ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᩚࡀቃ⎔ࡢᴗᤵ࠸ࡍ
ྜࡋヰࡢࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡃࡋᴦࡀ⾲Ⓨࡸస
࢕ࢹ࢖࢔࠸࡞࠸࡚ࡗᣢ࡟ศ⮬㸪ࡾࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍ࢆ࠸
࡜ࡇࡿࡅࡘࢆຊࡃ⪺ࢆヰࡢே㸪ࡾࡓࡋぢⓎࢆ࡝࡞࢔
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀ⧅࡟ಙ⮬ࡁ࡛ࡀ
ࡢࠖ ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧ᙺ࡛ሙ⌧㸪᮶ᑗࡣᐜෆᴗᤵࠕ
ࡵࡓࡿࡍ㟢ᢨࢆస๰㸪࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇ㸪࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖
࡜ࡇࡍࡔࢆኌ࡛๓ே㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ⾲Ⓨ㸪ࡸ᫂ㄝࡢ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࡚ᣢࡀಙ⮬㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ࡀࡉࡋ࠿ࡎ᜝ࡸ
 ࠋࡿ
࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࠸ࡥࡗ࠸Ẽඖ᪥ẖ㸪ࡣ࡛ሙ⌧⫱ಖ
ࡲࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙せᚲࡀຊ⪏ᚸࡸຊయ㸪ࡵࡓࡿࢃ㛵
ࡅཷࢆぢពࡢࡾ࿘㸪ࡸຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡓ
ࢀࡅ࡞࠸࡛Ⓨά࡛ࡁྥ๓ࡶ࡟஦ఱ㸪ࡸᛶㄪ༠ࡿࢀධ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡘ 1 ࡢ㉁㈨ࡢኈ⫱ಖࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
 
 㡪ᙳࡢ࡬᪉ᑟᣦࡢϪ⫱యඣᗂࡿࡼ࡟ᐜෆᴗᤵ 2.6
 ࡚࠸ࡘ࡟
ᙳࡢ࡬᪉ᑟᣦࡢ⫱యඣᗂࡿࡼ࡟ᗘゎ⌮ࡢᐜෆᴗᤵ 
ࢆḧព⩦Ꮫࡀ⾜㐍ࡢ࡛ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡚࠸ࡘ࡟㡪
ࡇࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡀἲ᪉ᴗᤵࡢ࡛⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡵ㧗
ࡢḟࡣࡢࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜
ࣝࢢ㸪ࡾࡼ࡟ᯝ⤖ࡢᅇ௒ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ⏤⌮࡞࠺ࡼ
1 ࡎࡲࠋࡿࢀࡽࡆ࠶࠿ࡘᗄࡀⅬ฼ࡢ⩦Ꮫࢡ࣮࣡ࣉ࣮
㛫௰ࢆⓗ┠ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᡂ㐩࡛㛫ࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡟┠ࡘ
ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᴗసࡸ㢟ㄢ࡚ࡗྜࡋຊ༠㸪࠸ྜࡋヰ࡛
┠ࡘ 2ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡵ㧗ࢆḧពࡢ࠸஫࠾࡛࡜
ࡗࡲỴࡶ๭ᙺࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡾ࡞ࡃ㧗ࡀ㆑ព㛫௰㸪࡟
㸪ࡓࡲࠋࡿ࠼⾜࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀືάస๰࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚
࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡍฟࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢேಶࡣ࡟ືάస๰
஫࠾㸪ࡾ࠶࡛せᚲࡀᅾᏑࡢ㛫௰ࡣ࡟ࡇࡑ㸪ࡵࡓࡿ࠶
ࡁᘬࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡞ࡓ᪂࡛࡜ࡇ࠺ྜࡋฟࢆぢព࡟࠸
ヰ㸪࠸ྜࡋ⌧⾲㸪࠼⪃࡜㛫௰ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡇ㉳
࡜ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀḧព⩦Ꮫ࡛࡜ࡇࡿࡍືάࡽࡀ࡞࠸ྜࡋ
࡜ࡇࡿ࡞࡜Ⅼ↔ࡢ⩦Ꮫࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࡗ࠸࡜ࡃ᭩࣭ࡃ⪺࣭ࡍヰ㸪ࡣ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺㣴ࢆຊ⬟
 
 ㏙グ⏤⮬ࡢᐜෆᴗᤵ 3.6
ࡋ࡜ᩱ㈨⪃ཧ㸦ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡅཷࢆᴗᤵࡢࡇօ
㍕グࡲࡲࡢᩥᮏ㸪ࡋ⢋ᢤࢆ㏙グࡢ࠿ࡘᗄࡓࡋ」㔜࡚
 㸧ࡿࡍ
 ᚓ⩦ࡢຊ⌧⾲࡜ἲᑟᣦ⫱ಖձ
ࡓࡗࡔࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡘ❧ᙺ࡛ሙ⌧ࡢ⫱ಖ࣭
ࡓ࡭Ꮫࢆ᪉ࡅ᥃ࡢኌࡢ࡛ሙ⌧࣭
ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠼౑࡛ሙ⌧࣭
ࡓ࡭Ꮫࢆ᧯య࠺⾜࡛ᅬ⛶ᗂࡸᡤ⫱ಖ࣭
ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀ⌧⾲࣭
ே㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ฟ࡟๓ࢆ᫂ㄝ࣮ࣝࣝࡢࡧ㐟࣭
ࡓࡁ࡛᭹ඞࡋᑡࢆ࡜ࡇࡍヰ࡚ࡗ❧࡟๓
ኵ୔኱ࡶ࡚ࡗ❧࡛๓ࡢⓙ࣭
࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࢫࣥࢲࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ஦ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
ࡓࡁ࡛ࡀ
࡜ࡇࡿࡏぢ࡚ࡅ௜᣺ࡀࡕࡓศ⮬࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ᮶ᑗ࣭
࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡋࢆ㦂⤒࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡽ࡞ࡁື࡞ࢇ࡝ࡀࡶ࡝ࡇ࣭
ࡓࡁ࡛
㸪ࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ㋀ࢆࢫࢡࢽ࢝ࣅ࢚㸪㝿ࡢ⩦ᐇタ᪋࣭
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㋀ 
ࡓࢀࡋࢆ᭤࡞࠺ࡑࡧࡇࢁࡼࡀࡶ࡝Ꮚ࣭
ࡓࡗᛮ࡜ࡿࡏࡤఙࡀᛶయ୺࣭

ᚓ⩦ࡢຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥղ
ࡓ࡭Ꮫࢆࡉࡋᴦࡿ࠼⪃࡚ࡋຊ༠࡜ேࡢࡾ࿘࣭
ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࢀ࡜ࢇࡉࡃࡓࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭
ࡓࡁ࡛ࡀゝⓎࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ࣭
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ᗂඣయ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ෆᐜ࡜య⫱ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿㸦ఀ⸨↷⨾㸧 
࣭཭ࡔࡕ࡜ࡢ௰ࡀ῝ࡲࡗࡓ
ճⱞᡭព㆑ࡢඞ᭹
࣭ࢲࣥࢫࡀዲࡁ࡟࡞ࡗࡓ
࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉⓙ࡛࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛⮬ศࡢ
᝿ീࡼࡾࡶࡲࡓᗈࡀࡿ࠿ࡽࡑࡇࡀ࠸࠸
࣭࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡛⮬↛࡜ヰࡀࡣࡎࡴ
࣭ࢲࣥࢫࡀᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠼ࡓ
࣭㡢ᴦ࡜య᧯ࡢᴦࡋࡉࢆྠ᫬࡟ᐇឤ࡛ࡁࡓ࡜ࡇࢁ
࣭ⱞᡭ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁ
࣭ጞࡵࡣᑡࡋ᜝ࡎ࠿ࡋࡉࡀ࠶ࡾ㸪࡚࠸ࡇ࠺ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡀࡳࢇ࡞ࡀࡋࢇࡅࢇ࡟ᴦࡋࡃ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡶ
ᴦࡋࡃ⾜࠼ࡓ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢲࣥࢫࢆࡋ࡚ࡳ࡚཭㐩࡜༠ຊࡋ࡚ ࡘ
ࡢࡇ࡜ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ࡜ᛮ࠺

մᏛ⩦⎔ቃ
࣭ඛ⏕࠿ࡽ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽ࡛ࡁࡓ
࣭ヰࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠸ࡢ㝿࡟᫬㛫ࢆ༑ศࡶ࠺ࡅ࡚ࡃ
ࢀࡓࡓࡵࡌࡗࡃࡾヰࡋྜ࠼ࡓ
࣭ඛ⏕ࡢᤵᴗࡢ㐍⾜ࡢ௙᪉ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡛ᴦࡋ࠿ࡗࡓ

ֆࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚ᝏ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸦ཧ⪃㈨ᩱ࡜ࡋ
࡚ᗄࡘ࠿ᢤ⢋࡜ᮏᩥࡢࡲࡲグ㍕ࡍࡿ㸧 
࣭⦎⩦᫬㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓ
࣭ேࡲ࠿ࡏ࡟ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓ
࣭᱌ࡀ඲↛࡛࡚ࡇ࡞ࡃ࡚ⱞປࡋࡓ
࣭ヰࡋྜ࠸ࡀ඲↛㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓ
࣭సࡗࡓࢲࣥࢫࡀᗂඣࣞ࣋ࣝࡔࡗࡓ࠿⤖ᒁࢃ࠿ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࡢ࡛᭱ᚋ࡟ホ౯ࡀ࡯ࡋ࠿ࡗࡓ
࣭ࢲࣥࢫࡀⱞᡭ࡛኱ኚࡔࡗࡓ


7 ࡲ࡜ࡵ 
 
ಖ⫱ኈ࡜ࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆࡶࡕ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ಖ⫱ࡸಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࢆ࠾ࡇ࡞࠺௙஦࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚⇕ព࡜㈐௵ឤࡀᚲせ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᡃ៏ᙉࡃᰂ㌾ᛶࡀ࠶ࡾ㸪Ⓨ᝿ࡀᰂ࿴࡛ᛮ࠸ࡸࡾࡀ࠶
ࡾ㸪యຊ࡟⮬ಙࡀ࠶ࡿ➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢ๓
࡛ࡣయ᧯ࡸ㋀ࡾࢆᢨ㟢ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪᭱ప㝈ࡢᢏ
⾡࡟ຍ࠼㸪⾲⌧ຊࡸ⮬ಙ࡜ຬẼࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛㸪ᗂඣయ⫱Ϫ࡛ࡣᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡㸪⾲⌧ຊࢆࡘ
ࡅࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦ෆᐜ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᭱
㏆ࡢᏛ⏕ࡣே๓࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡛࠶ࡾ㸪๓࡟
㋃ࡳฟࡑ࠺࡜ࡍࡿព㆑ࡀᙅ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙜ
↛࡞ࡀࡽ㸪ಖ⫱ኈ࡟࡜ࡗ࡚ே๓࡟ฟࡿࡇ࡜ࡣᚲせ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⾲⌧ຊ
ࡸᏊ࡝ࡶ࡟ఏ࠼ࡿຊ㸪ᣦᑟຊࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀᤵᴗࡢ୰࡛ᑡ࡞࠿ࡽࡎ㌟࡟
ࡘ࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᚲಟᤵᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
୰࡟ࡣయ᧯ࡸࢲࣥࢫࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡶ࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡾⱞᡭព㆑ࡀඞ᭹
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋᏛ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙࠿ࡽᤵᴗࡢ
Ꮫ⩦ෆᐜࡀᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㐍⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪య⫱
ᣦᑟἲࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝࡀ⾲ࢀࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡀᑗ᮶㸪ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚⌧ሙ
࡟ฟࡓ᫬࡟ᙺ࡟❧ࡘᤵᴗෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ᤵᴗࡢ
㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣᴫࡡ⌮ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ᤵᴗ࡬ྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ᩍဨࡢゝືࡸືࡁ࡜࠸ࡗ
ࡓᏛ⩦⎔ቃࡶᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡣᏊ࡝
ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡜ᐇែ࡟ྜࢃࡏࡓᤵᴗᒎ㛤࡜㸪㐺ษ࡞
ᩍᮦࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᗂඣᮇ㐠ືᣦ㔪 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
◒ᇼ㞞ಙ ᅵ⏣஢㍜ Ọᮌ⪔௓ 
ᗂඣ࡟࠾ࡅࡿ㐠ື㐟ࡧ࡜య⫱ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ 15(2), 223-231, 1996 ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ  
ᒣᮏ⚽ே ᗂඣయ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉ෆᐜ࡜ᩍᮦࡢ㛵ಀ ᪥ᮏ⚟ 
♴኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ㒊࣭ ᪥ᮏ⚟♴኱Ꮫ⚟♴♫఍㛤Ⓨ◊✲ᡤࠗ᪥ 
ᮏ⚟♴኱Ꮫ♫఍⚟♴ㄽ㞟࠘➨ 114 ྕ 2006 3 ᭶  
㧗⏣ెᏕ ࠕᗂඣయ⫱ࠖ࡟࠾ࡅࡿᩍᮦ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
ኧᕝᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⣖せ 2016   
ྂ㇂ᮅᫎᏊ 㛗㇂ᕝ⪷ಟ ᗂඣࡢ୺యⓗ࡞㐠ືάືࢆᨭ࠼ࡿ 
ᣦᑟ⪅ࡢᙺ๭:ïಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿయ᧯ᩍᐊ࠿ࡽࡢ୍⪃ᐹï 
య᧯◊✲ 13(0), 11-19, 2017 ᪥ᮏయ᧯Ꮫ఍  
୕஭Ⓩ ᗂඣᮇࡢ㐠ື㐟ࡧ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ࡢ☜ㄆ ᖏᗈ኱㇂ 
▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸦➨ 50 ྕ㸧2013 3 ᭶ 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥㸧 
－ 91 －
